





期間：2015 年 8 月 19 日～ 9 月 1 日
　今回出張の前半（8/19 － 8/24）には上海を訪ね，報告者が 2012 年度（シンガポー
ル，マレーシア）および 2013 年度（中国）の 2 回にわたり実施した「現地人材の育
成とアジア子会社の展開可能性」に関する調査のフォローアップを行い，前回お訪ね





人民大学商学院（中国側）が主催する「第 9 回 日中自動車産業研究交流会」（於中国
人民大学）に参加することができた。
　このうち，出張前半（上海）部分に関わる「現地人材の育成とアジア子会社の展開






























































































　これら「一連の作業仮説」については，「注 1」と同様，本誌第 8 号（2013，pp.83-88）および本
誌第 9 号（2014，pp.103-111）を参照。
